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Tujuan fijian ini adalah untuk meninjau hubungan di antara tingkahlaku kepemimpinan
tran&xmasi pengetua dengan kepuasan kerja guru dan motivasi guru. Tingkah laku
kepemimpinan transformasi ditentukan berdasarkan soal selidik Multifactor  Bass Form
S.-Rater (1992). Kepuasan kerja guru pula den- soal selidik kepuasan kerja guru
Speed (1979). Manakala motivasi guru menggunakan soal selidik Atkinson (1964).
Soal selidik juga diberikan kepada pengetua setiap sekolah untuk mendapatkan maklumat
berkaitan jantina, umur, tempoh  berkhidmat sebagai pengetua dan gred sekolah.
Kajian ini melibatkan 242 orang  guru daripada tujuh buah sekolah menengah di Daerah
Yan yang di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda / Yan. Kedah
Darul  Aman. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif
untuk menentukan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Kaedah  statist&
inferensi pula digunakan untuk mcnguji  hipotesis iaitu  ujian t dan korelasi pearson.
Hasil kajian menunjukkan,  secara keseluruhannya wujud tingkahlaku kepemimpinan
transformasi di kalangan pengetua pada tahap sederhana. Fijian  juga mendapati tidak
terdapat perbezaan dari segi faktor jantina, umur, dan tempoh perkhidmatan pengetua
serta gred sekolah terhadap tingkahlaku kepemimpinan transformasi pengetua. Walau
bagaimanapun,  terdapat hubungan yang signifh di antara tingkahlaku kepemimpinan
transformasi pengetua dengan kepuasan kerja guru dan motivasi guru serta di antara
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